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Документы фонда 2757 также дают ценные сведения о пособниках оккупантов – некото-
рые дела содержат имена и фамилии полицейских, солтысов [9]. Около 13% фильтрационных 
дел фонда 2757 ГАГО касаются военнопленных, причем даты пленения идут с 1939 г. [8]. 
Таким образом, фильтрационные дела фонда 2757 Государственного архива Гродненской 
области содержат разнообразные документы (опросные листы, протоколы допросов, рабочие 
удостоверения, личные письма), обладающие большим информационным потенциалом и отра-
жающие практически все периоды жизни и сферы жизнедеятельности бывших остарбайтеров и 
военнопленных, которым удалось вернуться в СССР. Дела фонда позволяют осветить характер 
взаимоотношения оккупационных властей и местного населения в вопросе привлечения рабо-
чей силы для Германии, дать характеристику методам и формам вывоза населения на работы в 
рейх, раскрыть судьбы военнопленных, остарбайтеров и других репатриированных граждан.  
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Несмотря на то, что с момента освобождения территории Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков прошло 70 лет, и, казалось бы, все стороны нацистского оккупацион-
ного режима изучены. Однако история Великой Отечественной войны хранит ещѐ много неис-
следованных или малоисследованных страниц, и это в первую очередь связано с ограниченным 
количеством сохранившихся архивных источников по данному периоду. Не исключением в 
этом плане является изучение темы нацисткой оккупации г. Полоцка. В фондах белорусских 
архивов (Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ), Государственный архив Витеб-
ской области, Зональный государственный архив в г. Полоцке) практически отсутствует пласт 
документов, раскрывающий процессы реализации политики насилия и грабежа, в том числе и 
через установление оккупационных органов власти, на территории г. Полоцка в 1941–1944 гг. 
Существуют лишь отдельные документы по сельским (волостным) управам, которые подчиня-
лись Полоцкой районной управе3. 
В связи с этим разведданные советских партизан, в частности 3-й Белорусской бригады 
под командованием А.Я. Марченко, являются одним из важных источников для изучения наци-
стского оккупационного режима в г. Полоцке в годы Великой Отечественной войны. Так, фонд 
1403 НАРБ содержит дела №№ 252 и 253, отражающие боевую и разведывательную деятель-
ность данной бригады на территории Полоцкого района в целом и г. Полоцка в частности.  
Своѐ существование 3-я Белорусская партизанская бригада начинает с 1942 г. По решению 
Полоцкого подпольного райкома КП(б)Б 6 июня того же года партизанский отряд под командова-
нием А.Я. Марченко был развернут в 3-ю Белорусскую бригаду в составе 1, 2, 3-го отрядов. К мар-
ту 1943 г. насчитывал 7 отрядов (Мещерякова, Австрийко, Жиганова, Мотецкого, Власенко, Буко-
рева, Шервашидзе), действовавших в основном на территории Полоцкого района [1]. 
Основным документом, регламентирующим деятельность партизанских формирований 
на оккупированной территории, являлся Приказ Народного комиссара обороны СССР о задачах 
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партизанского движения № 00189 от 5 сентября 1942 г., в котором определялись задачи и 
принципы разведывательной деятельности партизан. В частности п. 7 гласит, что «действиями 
партизан ещѐ не охвачены города. Партизанским отрядам, отдельным организациям и дивер-
сантам обязательно проникнуть во все города, большие и малые, и широко развернуть там раз-
ведывательную и диверсионную работу. Разрушать и сжигать узлы связи, электростанции, кот-
ловые установки, водоснабжение, склады, ѐмкости с горючим и другие объекты, имеющие во-
енно-экономическое значение» [4, с. 294].  
Судя по сохранившимся архивным документам, активизация разведывательной деятель-
ности отрядов 3-й Белорусской партизанской бригады, имеющей отношение к г. Полоцку, на-
чинается с лета 1942 г. Так, важной информацией из разведданных являются краткие сведения 
о военных объектах г. Полоцка, которые дают нам представление о дислокации не только во-
енных, но и гражданских учреждений: «…здание местной комендатуры (в нѐм находятся рабо-
чие комнаты сотрудников, столовая и общежитие, тут же живѐт и комендант города); здание 
солдатского дома (является местом вечерних сборищ (от 6 до 9 часов вечера); полевая жандар-
мерия; городская управа; казарма воинской части (находится в 10 метрах от горуправы, во дво-
ре стоянка автомашин, здесь же обычно стоит и броневик); небольшой склад цемента; большая 
казарма в части; общежитие штатских немцев – строителей ж.д. моста (квалифицированные 
технические работники); полоцкая жандармерия; рабочая колонна немцев (30 автомашин); на-
земный бензосклад; деревянные длинные склады, расположены около ж.д. путей между стан-
цией и переездом; Восточный вокзал; узел связи; школа по подготовке агентов шпионажа (10 – 
15 человек); казарма рабочей колонны; гестапо и Управление транспорта; самая крупная неф-
тебаза, расположенная на большой площади; воинский хлебозавод мощностью до 15 тонн хле-
ба в сутки; группа крупных 3-ѐх этажных зданий военного госпиталя; здание полоцкого ВИКО 
(хозяйственного управления); общежитие немцев на 30 – 40 человек; тюрьма» [2]. 
Следует отметить, что разведданные за 1942 г. отличаются своей несколько краткой ин-
формативностью. Связано, это в первую очередь, с отсутствием разведывательного опыта у 
партизанских отрядов. Ситуация изменилась в последующие годы. В подтверждение этому яв-
ляется появление большого количества докладных записок с картами и схемами расположения, 
как военных, так и гражданских объектов. 
Так, пояснительная записка разведчиков 3-й Белорусской партизанской бригады от  
10 февраля 1943 г. содержит наиболее полные сведения о г. Полоцке в условиях нацисткой ок-
купации. Приведѐм документ полностью: «г. Полоцк как узел обороны. На подходах к городу 
Полоцку создан ряд укреплѐнных пунктов, расположенных вокруг города. В такие укреплѐн-
ные пункты превращены деревни Струння, Секеревщина, Зелѐный городок, Гендики, Екима-
ния, Бельчица, Коровники. В этих деревнях имеются деревоземляные укрепления и окопы. В 
них стоят постоянные гарнизоны немцев и полиции. Непосредственно за городской чертой соз-
дана непрерывная полоса оборонительных сооружений, состоящих из дзотов и окопов переме-
живающихся с дотами. Эти укрепления охватывают город: С северо-востока другого, идущего 
от Витебской ж.д. через Невельскую до Псковской. На участке, лежащем между Витебской и 
Невельской ж.д., укрепления построены вдоль Витебской ветки. Основными из них являются 
Доты между Невельской и Псковской ж.д. Укрепления построены вдоль реки Полота. С северо-
запада укрепления расположены вдоль левого берега реки Полота. Берег этот высок и обрывист 
(до 30 метров высотой). Город Полоцк опоясан проволочными заграждениями, возле которых 
во многих местах уложены противопехотные мины. Почти все основные улицы города изрыты 
окопами, во многих местах устроены дзоты и блиндажи. Красными кружками обозначены на 
схеме дзоты, красными линиями – окопы. Последнее время усиленно строятся укрепления на 
крутом левом берегу Двины (на городском участке). 
Общие сведения о городе. Полоцк – железнодорожный узел. Имеются два вокзала – За-
падный (II) и Восточный (I). До войны 1941 г. наиболее мощным из них был Западный, теперь 
же наоборот – основную роль играет Восточный вокзал. Здания в центральной части города 
каменные, на левом берегу Двины и в Громах (около вокзала I) преимущественно деревянные. 
Часть города, ограниченная с севера железной дорогой, с запада ул. Фрунзе, с юга река Двина и 
с востока Гоголевской улицей почти совершенно уничтожены в результате пожаров и бомбар-
дировок, остальные части города в основном сохранились. Здесь уцелели лишь немногие зда-
ния (главным образом кирпичные 2-ух и 3-ѐх этажные), все они заняты либо под немецкие уч-
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реждения, либо под казармы немецких солдат и полиции. В городе в настоящее время работают 
лишь некоторые предприятия: военный завод, мясокомбинат, лесозаводы, депо, крупное паро-
возоремонтное депо. Размеры (100 м на 20 м.). На северной окраине города действует кирпич-
ный завод. Функционируют два моста через р. Двину: железнодорожный двухпутный и желез-
ный пешеходный. Мост разрушен в начале войны и не ремонтируется. 
Военные объекты. Центр города. Основной интерес в центральной части города пред-
ставляют здания за №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все они расположены кучно вокруг площади Лени-
на и легко различимы с воздуха. Прекрасным ориентиром для их нахождения служит устье  
р. Полота и расположенной в устье на высокой горе (до 25 метров) Собор. Максимальная уда-
лѐнность собора от этой группы зданий – 600 метров. Максимальное расстояние между зда-
ниями этой группы – 300 метров. Площадь Ленина – квадрат со стороной в 100 метров. На этом 
участке расположены здания, занятые руководящими военными и местными властями (ортско-
мендатура, жандармерия, горуправа, солдатская гостиница, крупный госпиталь). Все эти здания 
кирпичные, двухэтажные. Во время бомбардировок немецкие воинские чины собираются в раз-
валах военгоспиталя и в подвалах собора, в подвалы военгоспиталя выносятся и раненные. 
Подвалы сводчатые, кирпичные. Район Западного вокзала: депо, плодовинный завод, казармы, 
жандармерия, нефтебаза, казарма сапѐров. Расстояние от вокзала до здания – 350 м, остальные 
здания менее удалены от вокзала. Район Восточного вокзала. Наиболее насыщен немцами. 
Здесь расположены: крупное застроенное в 1942 г. паровозное депо (100 м на 20 м), питатель-
ный пункт (деревянные барак напротив вокзала). Готовит до 3 000 блюд в сутки, изо всех зда-
ний, расположенных в один ряд по обеим сторонам железной дороги на участках (IV–V), огра-
ниченных ломанной линией, гражданское население выселено. Здания заняты под казармы, для 
немцев железнодорожников и ж.д. немецкой полиции. Таких зданий здесь до 30. Все здания 
одноэтажные, однотипные, деревянные (20 м на 12 м). Здесь приживает до 1 500 немцев. Вдоль 
этого участка ж.д. с южной стороны идѐт улица, обсаженная по обеим сторонам высокими ли-
ственными деревьями. 
Средства ПВО. Зенитные пушки и пулемѐты имеются у ж.д. моста, у железного пешеходно-
го моста, у Западного и Восточного вокзалов. В районе Восточного вокзала имеется прожекторная 
установка, зенитные пушки автоматического действия. Общее число их не более 6–7» [3].  
Исходя из того, что отсутствуют архивные документы, раскрывающие деятельность на-
цистских, как оккупационных, так и военных, органов власти по г. Полоцку, разведданные  
3-й Белорусской партизанской бригады являются важным источником информации по иссле-
дуемой тематике. Естественно, для раскрытия полной картины нацистского оккупационного 
режима в г. Полоцке необходимо привлечение широкого круга источников, включая воспоми-
нания участников партизанского движения и подпольных организаций, сохранившиеся косвен-
ные архивные источники периода оккупации, а также периодическую печать. 
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Новицкая О.В. 
МЕСТЕЧКО МИР В ГОДЫ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
Мирский замок является памятником архитектуры XVI–XX вв. Это один из самых попу-
лярных туристических объектов Беларуси, куда ежегодно приезжают тысячи белорусских и 
иностранных посетителей. Всего в музее «Замковый комплекс «Мир» насчитывается более  
40 экспозиционных и выставочных залов, которые находятся в Северном корпусе дворца, че-
тырѐх башнях и церкви-усыпальнице князей Святополк-Мирских. Три из них посвящены собы-
тиям Великой Отечественной войны и нахождению гетто в Мирском замке. 26 января 2011 г. 
накануне Международного дня памяти жертв Холокоста состоялось открытие новой экспози-
